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MOTTO 
 
 
                           
                       
 
 
“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari 
Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada 
dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa 
yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di 
bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 
Mengenal.” 
 
 
 
(Q.S. Luqman: 34)
*
 
 
 
 
                                                          
*
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: CV Toha Putra, 1989), 
hal. 648 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Return On Assets, Return On Equity, dan 
Economic Value Added Terhadap Harga Saham Perusahaan yang Tergabung 
dalam Jakarta Islamic Index Periode 2012-2014” ini ditulis oleh Ebta Budi 
Lestari, NIM. 2824123012, pembimbing Dr. Agus Eko Sujianto, S.E., M.M. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena bahwa harga saham 
tergantung pada keputusan calon investor untuk bertransaksi di Bursa Efek. Para 
calon investor akan melihat prospek pendapatan perusahaan di masa depan yang 
bisa dianalisis dari laporan keuangan yang dikeluarkan perusahaan di setiap akhir 
tahun. Semakin banyak investor melakukan permintaan terhadap saham, harga 
saham akan naik dan sebaliknya. Dalam hal ini peneliti menghubungkan 
pergerakan harga saham dengan nilai ROA, ROE dan EVA yang terdapat dalam 
laporan keuangan perusahaan yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index.  
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Apakah Return 
On Assets berpengaruh terhadap Harga Saham? (2) Apakah Return On Equity 
berpengaruh terhadap Harga Saham? (3) Apakah Economic Value Added 
berpengaruh terhadap Harga Saham? (4) Apakah ROA, ROE dan EVA bersama-
sama berpengaruh terhadap Harga Saham? Adapun yang menjadi tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh signifikan ROA, ROE dan EVA 
terhadap Harga Saham baik secara parsial (individu) dan simultan (bersama-
sama). 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian 
asosiatif. Pengambilan sampel dengan teknik nonprobability sampling. Sementara 
metodenya menggunakan purposive sampling. Data yang digunakan adalah data 
sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang 
tergabung dalam Jakarta Islamic Index  tahun 2012-2014. Pada penelitian ini 
menggunakan metode analisis uji regresi linear berganda.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ROA secara parsial 
berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Harga Saham. Ketika nilai ROA 
mengalami kenaikan harga saham juga akan naik. Pengujian pada variabel ROE 
dan EVA secara parsial berpengaruh negatif tidak signifikan, ketika nilai ROE 
dan EVA naik harga saham akan turun. Sedangkan  pengujian secara simultan 
variabel ROA, ROE dan EVA secara bersama-sama berpengaruh signifikan 
terhadap harga saham. Para investor yang ingin berinvestasi diharapkan 
memperhatikan ketiga variabel, karena satu variabel tidak cukup untuk melihat 
pergerakan harga saham di masa datang. 
 
Kata kunci: Harga Saham, Return On Assets, Return On Equity, Economic Value 
Added 
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ABSTRACT 
 
The research with the title “The Effect of Return On Assets, Return On 
Equity, and Economic Value Added Against to The Company’s stock price listed 
in the Jakarta Islamic Index In The Period 2012-2014”. was written by Ebta Budi 
Lestari, Registered Number 2824123012, Dr. Agus Eko Sujianto S.E., M.M., as 
Advisor. 
The background of the research is the phenomenon that stock prices 
depend on the decisions of potential investors to trade on the Stock Exchange. 
Potential investors will see the company's earnings prospects in the future that 
could be analyzed from the financial statement. The stock price is the end result of 
the battle between the forces of supply and demand. In this case the researchers 
attributed the stock prices movement with a value of ROA, ROE and EVA 
contained in the financial statements of companies listed on the Jakarta Islamic 
Index. 
The problem of this research are (1) Does Return On Assets affect The 
Company’s stock price significantly? (2) Does Return On Equity affect The 
Company’s stock price significantly? (3) Does Economic Value Added affect The 
Company’s stock price significantly?(4) Does ROA, ROE, and EVA affect The 
Company’s stock price jointly? This study aims to analyze how much influence the 
Return on Assets, Return on Equity, and Economic Value Added simultaneously 
and partially to the company's stock price listed in the Indonesia Stock Exchange 
in period 2012-2014. 
The researcher used  quantitative approach with associative type of 
research. Sample take with nonprobability sampling technique. While using 
purposive sampling method. The type of data used are secondary data derived 
from Indonesian Capital Market Directory (ICMD). Engineering analysis using 
multiple linear regression analysis.  
Based on the research result that the Return On Assets (ROA) had 
significant positive effect on Stock Price . When the value of ROA increased stock 
prices will also rise . Meanwhile, Return On Equity (ROE) and Economic Value 
Added (EVA) had negative effect on the Stock Price. Simoultaneously there is a 
significant effect between Return On Assets, Return On Equity, and Economic 
Value Added to the Stock Price. For investors who want to invest stocks, should 
pay attention to the level of all variable, as in this research say that all variable 
provides the powerful influence on Stock Price. 
 
 
Keywords : Stock Price , Return On Assets , Return on Equity , Economic Value 
Added 
 
 
 
 
